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A U S T R I A 
Pista de Bobs para la XII Olimpíada de Invierno 
de 1976 en Inssbruck. Ha sido proyectada por 
la oficina DeyIe-Stuttgart, en colaboración con 
el Dr. Passer y el arquitecto Buchrainer. 
Factoría Redalsa, para la regeneración y 
soldadura de carri les. Proyecto del Ing. 
dustrial J. M. Lasaia y construida por Huar 
te y Cía., S. A. 
F R A N C I A 
Puente de Bretonne, en Caudebec-en Caux. 
Este puente que asegurará el paso sobre el 
Sena, aguas abajo de Poven, tendrá en su 
parte central un tramo de 320 m de luz, 
constituyendo un récord mundial en puntos 
de cables de hormigón pretensado. Ha sido 
realizado por Campenon Bernard Europe. 
La obra, de 1.300 m de longitud total , se di-
vide en tres trozos continuos: viaducto de 
acceso izquierdo, obra principal (606 m) y 
viaducto de acceso derecho, separados por 
juntas de dilatación formando articulaciones 
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